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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai pada Balai Latihan
Kerja di Provinsi Aceh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi,
komitmen organisasional dan kepemimpinan transaksional untuk menganalisis pengaruh
terhadap kinerja pegawai tersebut. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kepuasan
kerja sebagai variabel intervening. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan
teknik purposive sampling dan didapat 153 orang responden pada 9 BLK. Data dikumpulkan
dengan menggunakan metode kuesioner yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis
jalur melalui program SPSS v24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kompetensi,
komitmen organisasional, kepemimpinan transaksional, kepuasan kerja dan kinerja pegawai
di BLK secara general sudah baik. Sedangkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa secara
parsial variabel kompetensi memperoleh nilai sebesar 0,604 terhadap kinerja pegawai dengan
tingkat signifikansi 0,000, variabel komitmen organisasional memperoleh nilai sebesar 0,026
dengan tingkat signifikansi 0,692, variabel kepemimpinan transaksional memperoleh nilai
sebesar 0,000 dengan signifikansi 0,997, sedangkan kepuasan kerja memperoleh nilai sebesar
0,234 dengan signifikansi 0,001. Artinya secara parsial hanya variabel kompetensi dan
kepuasan kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa secara langsung dan tidak langsung variabel kompetensi,
komitmen organisasional dan kepemimpinan  transaksional melalui pengaruh mediating dari
variabel kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai dengan Metode Baron dan Kenny
didapatkan untuk jalur 1 adalah mediasi parsial sedangkan jalur 2 dan 3 adalah mediasi
sepenuhnya.
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